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La difusión de los resultados de investigación, considerando la transferencia 
tecnológica, es de vital importancia en la era actual donde la información de libre 
acceso brinda maravillosas oportunidades para iniciar, continuar y compartir 
conocimiento. La Revista Cientifi-k se encuentra comprometida en lograr la 
mayor visibilidad de los artículos científicos que ella se publica.
En este sentido la Universidad César Vallejo, con la edición de la Revista  
Cientifi-k contribuye de manera considerable a que estudiantes puedan 
compartir con el mundo los conocimientos que adquieren y que generan 
mediante la investigación científica, considerando el impacto social que es de 
vital importancia para definir a una investigación como relevante.
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La comunidad científica considera al conocimiento como un bien público, que 
todos debemos tener acceso a la información y de esta manera incrementar la 
credibilidad y la confianza de los actores de la sociedad en los avances científicos 
brindando además transparencia en los resultados de las investigaciones. El open 
access ofrece la posibilidad del intercambio de ideas entre investigadores de los 
cuales nacen nuevas teorías y el conocimiento crece. La humanidad crece en 
conocimiento a pasos agigantados, sin embargo la sabiduría para utilizar estos 
conocimientos es lo que nos debe preocupar, y es allí donde comienza a tallar la 
ética en la investigación, y como estudiantes, profesionales e investigadores no 
debemos cegarnos al trato inadecuado del conocimiento. La lectura y en especial 
la científica crea personas con sentido crítico que beneficia de manera 
considerable a nuestra sociedad ya que ésta es combustible para la creatividad y 
la innovación. 
